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Sabahın serinliğinde UmurTa- 
lu’yla gazetenin bahçesinde göz 
göze geliyoruz. Acıyla bakışıyo­
ruz. Adalet, ağlıyor. Arzu, hıçkı­
rarak arkadaşlarına sarılıyor. 
İrem’in ağlamaktan gözleri kızar­
mış...
Yanında gazeteciliği öğrenmiş, 
orta yaşlı-genç meslektaşlarını 
hüzne boğarak Ergun Balcı ara­
mızdan ayrıldı.
Ergun Balcı çok özel bir adam­
dı. Onun yokluğunu kabul etmek, 
onun yokluğuna alışmak kolay 
değil. Bu yazıyı yazarken hemen 
koridordan gelecek ve günün so­
runlarını tartışacakmışız gibi bir 
his içindeyim. Her zaman ondan 
bir şey öğrenirdim. Yazdığımız ya­
zıları karşılıklı tartışır, dünyadaki 
olayları birlikte yorumlamaya ça­
lışırdık.
Bunların şu anda hiç bir önem 
yok. Şen kahkahalarına, ucu ko­
parılmış sigaralarıyla yaptığı yo­
rumlara, sempatiyle dile getirdiği 
eleştirilere özlem duyacağımı bi­
liyorum. Ergun’un, odasındaki 
varlığı sanki bir güvence gibiydi. 
O, çelebi haliyle gazetecilik mes­
leğinin hâlâ sürdüğünü gösteren 
bir semboldü.
Ergun’la Büyükada’da, bizim 
evde bir rakı içmeye karar vermiş­
tik. Her gördüğünde hatırlatır, “Ne 
zaman orada bir rakı içeceğiz” di­
ye sorardı. Ben de gülerek, “Er­
gun, başımın üstünde yerin var, 
ne zaman istersen, haydi gide­
lim ” diye cevap verirdim. Nasip 
olmadı. Her seferinde bir engel 
çıktı, bu isteğini yerine getireme­
dik.
Ergun artık gitti. Tarif edilemez 
ölçüde kederleniyorum. Onun ça­
lışkanlığı, mesleğe olan büyük tut­
kusu, her şeyi öğrenme isteği ve 
hiç bir zaman kendini öne çıkar­
mak istemeyen alçakgönüllülü­
ğünden çok şey öğrendik. Onun
bu hasletlerinden bundan sonra 
da çok yararlanacağımızı biliyo­
rum.
★★★
Ergun, parada pulda gözü ol­
mayan, yaşamını bir rind gibi sür­
düren örnek bir insandı. Sanırım 
bir yıl kadar önceydi. Her zaman 
olduğu gibi bir ekonomik krizin 
eşiğindeydik.
Ekonomik durum üzerine soh­
bet ediyorduk. Bana sessizce 
sordu: “Orai, benim de bankada 
500 milyonum var. Acaba başına 
bir şey gelir m i?” Çok duygulan­
mıştım. Yanında çalışıp, yüksek 
transfer ücretleriyle başka gaze­
telere geçen gazetecilerin birikim­
leri yanında Ergun’un 500 milyo­
nu olmuştu.
Bütün ömrü boyunca belki de 
bütün birikimi bu kadardı.
Ama onun insanlık birikimi, ga­
zetecilik birikimi ise ölçülemezdi. 
Ergun, eski arkadaşlarına özen 
gösterirdi. Bazılarının, siyasi ba­
kımdan kopup gitmesine çok 
üzülürdü. Zaman zaman, “İyi 
adamdı, neden böyle oldu” diye­
rek hayıflanırdı. Cenazesine gel­
miş gazetecilere bakıyorum. Hep­
si mutlaka ondan bir şey öğren­
mişti. Onun efendiliğinden, ilkele­
re bağlılığından herkese bir miras 
kalmıştı.
Ergun’la sosyalizm üzerine de 
sohbetler ederdik. Hiç bir zaman 
afur tafur ederek sosyalist oldu­
ğunu söylemezdi. Ama sosyaliz­
me inandığını, insanlığın eşitlik ve 
özgürlük kavgasına olan bağlılı­
ğını, onu yakından tanıyanlar bi­
lirdi. Bir dönem Dış Haberler Şef­
liği yapan Şinasi Danışoğlu’yla 
şakalaşırlardı. “Ben Troçkistim, o 
da anarşist; şimdi yine tartışaca­
ğız" der, kahkahayı basardı.
Ergun Balcı gönül adamıydı. Sı­
kıntısı olanı arar bulur, ona destek 
olmaya çalışırdı. İlke adamıydı, 
inandığını sonuna kadar sapma­
dan savunurdu. Genç çalışma ar­
kadaşlarıyla kardeş gibiydi. On­
lara hem mesleği öğretir hem de 
akşamları birlikte sohbet etmeye 
giderdi.
Özlem ve Şinasi, onunla son 
kez doya doya konuştukları için 
içleri rahattı. “ 15 gün önce gaze­
teye geldiğinde onunla rakı içme­
ye gittik. İyi ki buluşmuşuz. On­
dan bize son kalan, dost kahka­
haları oldu" diye anlatıyorlardı. 
★ ★ ★
Sevgili Ergun, seni çok seviyor­
duk. Hiç yitirmek istemiyorduk. 
Hastaydın, biliyorduk. Ayağa 
kalktın kalktın geldin, hepimizi se­
vince boğdun.
Koridordaki kahkahalarını çok 
arayacağız. Seni çok arayacağız.
Adam gibi adam, seni çok öz­
leyeceğiz.
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